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PRODUCCIÓN
Apartir del2003yhastamediadosdel
2004 la industriadeCórdobahamostradouna
evolución favorable de la producción, ventas
y exportaciones.
Losnivelesdeproducciónexperimen-
taron importantes aumentos con respecto a
igualesperiodosdelañoanterior, las ramasde
actividad que mejoraron significativamente
su producción son: el Papel e Imprenta, los
Productos Químicos, elCaucho y Plástico y
lasMaquinarias de Uso General y Especial.
El resto de las ramas de actividad de la indus-
triacordobesahan tenidouncomportamiento
creciente, pero en algunos trimestres su recu-
peración no supera el nivel de producción de
igual período del año anterior, y los mas destacados fueron:
laMadera, Muebles y Artículos de Madera y losMinerales
no Metálicos.
VENTAS
Cuando analizamos el comportamiento de las ventas
en pesos constantes, su variación promedio ponderada
respecto al trimestre anterior tenemos que en la mayoria de
los rubros fue creciente, exceptundo unicamente el Papel e
Imprenta.Losquemascrecieron fueron: lasMaquinariasde
Uso General y Especial; los Automotores, Autopartes y
Materiales de Transporte; losMinerales noMetálicos y los
Metales y Productos Metálicos, con valores promedio pon-
derados de 16,72%; 13,92%; 13,26% y10,81% respectiva-
mente, cabe aclarar que estos son los más destacados y que
el restocrecioperonodemanera tan significativa.El restode
las ramas de actividad han tenido un buen comportamiento
en general, pero en algunos periodos no han sido superior al
nivel de venta del año anterior.
VENTAS AL EXTERIOR
En loquehacea losnivelesdeventas al exteriorde las
empresas de Córdoba capital debemos distinguir entre las
que tienen como destino principal de sus exportaciones al
Mercosur y las que tienen destino diferentes. En el primer
grupo encontramos las ramas de actividad de: losMinerales
noMetálicos; elCaucho y Plástico; lasMaquinarias deUso
General y Especial y losAautomotores, Autopartes y Mate-
riales de Transporte. En tanto que en el segundo grupo
tenemos:AlimentosyBebidas,Cueros,CalzadosyArtículos
de Cuero yMadera,Muebles y Artículos deMadera (cuarto
trimestredel2003yprimer trimestredel2004)yMaquinarias
Eléctricaque tienencomodestinoel restodel
mundo. Los Metales y Productos Metálicos
tienenuncomportamientoambivalente.Exis-
ten tres ramas de actividad que no compiten
a nivel internacional pues no exportan sus
productos y son: Textiles, Papel e Imprenta
y los Productos Químicos.
IMPORTACIONES
En cuanto a las importaciones de
insumo para la producción. Los menores
montos están relacionados con: el Papel e
Imprenta y losProductosQuímicos. La acti-
vidadquedemandamayorcantidaddeinsumo
del exterior es: la automotriz, seguida del
caucho y plástico, y luego la de maquinaria
eléctrica.
Comentarios sobre los principales indicadores estadísticos
Rinaldo A. Colomé y Liliana E. Pereyra
EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA POR RAMA DE ACTIVIDAD
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA EN 2003-04
EVOLUCIÓN DE PRODUCCION EN UNIDADES FISICAS
 Porcentajes de variación promedio respecto a igual
trimestre del año anterior
Rama de Actividad 1°t-03 2°t-03 3°t-03 4°t-03 1°t-04 2°t-04
Alimentos y Bebidas 4,83 3,09 0,86 5,07 10,67 7,02
Textiles 25,25 3,47 0,00 -1,51 14,25 5,85
Cueros, Calzados y Art.Cuero 4,52 3,93 -0,36 7,88 5,07 12,33
Madera, Muebles y Art. Madera 3,31 -2,67 8,61 6,34 -11,98 9,06
Papel e Imprenta -4,00 6,46 2,53 -7,15 -1,06 0,00
Productos Químicos 5,50 5,51 7,87 2,81 0,90 7,81
Caucho y Plástico 3,26 1,85 3,23 11,15 0,39 9,07
Minerales No Metálicos 22,59 6,64 36,09 22,78 -3,20 -5,33
Metales y Productos Metálicos -0,30 18,43 27,94 9,75 1,20 7,82
Maquinaria de Uso Gral. y Esp. 24,22 19,28 17,26 8,43 15,63 15,52
Maquinaria Eléctrica -9,59 35,77 6,15 20,59 -5,19 10,85
Automotores, Autopartes y
Mat. de Trans 11,07 16,78 8,24 4,68 12,64 30,11
Fuente: Encuesta de Evolución sobre la Actividad Industrial en Córdoba, Instituto de Estadística y
Demografía, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba.
EVOLUCIÓN DE VENTAS A PRECIOS CONSTANTES
 Porcentajes de variación promedio respecto al
trimestre anterior
Rama de Actividad 1°t-03 2°t-03 3°t-03 4°t-03 1°t-04 2°t-04
Alimentos y Bebidas 4,83 3,09 0,86 5,07 10,67 7,02
Textiles 25,25 3,47 0,00 -1,51 14,25 5,85
Cueros, Calzados y Art.Cuero 4,52 3,93 -0,36 7,88 5,07 12,33
Madera, Muebles y Art. Madera 3,31 -2,67 8,61 6,34 -11,98 9,06
Papel e Imprenta -4,00 6,46 2,53 -7,15 -1,06 0,00
Productos Químicos 5,50 5,51 7,87 2,81 0,90 7,81
Caucho y Plástico 3,26 1,85 3,23 11,15 0,39 9,07
Minerales No Metálicos 22,59 6,64 36,09 22,78 -3,20 -5,33
Metales y Productos Metálicos -0,30 18,43 27,94 9,75 1,20 7,82
Maquinaria de Uso Gral. y Esp. 24,22 19,28 17,26 8,43 15,63 15,52
Maquinaria Eléctrica -9,59 35,77 6,15 20,59 -5,19 10,85
Automotores, Autopartes y
Mat. de Trans 11,07 16,78 8,24 4,68 12,64 30,11
Fuente: Encuesta de Evolución sobre la Actividad Industrial en Córdoba, Instituto de Estadística y
Demografía, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba.
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UTILIZACION DE LA CAPACIDAD
PRODUCTIVA
Lautilizaciónde lacapacidadproduc-
tiva a fines de cada trimestre ha sido en
promedio de 66 % en el periodo analizado,
siendo las ramas de actividad que mayor
capacidad productiva utilizaron la del cuero-
calzado y la química. En el primer caso la
producción no solo estuvo orientada a satis-
facerelmercadointernosinotambiénaexpor-
tar al restodelmundo losproductos,mientras
que el segundo caso, fue a satisfacer la de-
manda interna.
La actividad que menor capacidad
utilizó en promedio fue la automotriz y esto
estuvo asociado a la caída en el poder adqui-
sitivodelapoblaciónyelpreciodelosinsumos
importadosquesufrieronun incrementocon-
siderable en el precio.
VENTAS AL EXTERIOR
 Porcentajes promedio de las exportaciones sobre ventas totales del período
1° Trimestre 03 2° Trimestre 03 3° Trimestre 03 4° Trimestre 03 1° Trimestre 04 2° Trimestre 04
Rama de Actividad Mercosur otros Mercosur otros Mercosur otros Mercosur otros Mercosur otros Mercosur otros
países países países países países países
Alimentos y Bebidas 0,06 1,1 3,09 10,08 0,43 0,33 0,62 0,38 0,28 0,71 3,15 1,66
Textiles 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cueros, Calzados y Art. Cuero 0 7,5 0,00 36,23 0,00 44,11 0,00 74,85 0,00 37,46 0,00 54,29
Madera, Muebles y Art. Madera 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,75 1,33 7,52 0,00 0,00
Papel e Imprenta 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Productos Químicos 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caucho y Plástico 11,48 3,02 14,77 4,66 7,00 2,00 4,23 1,08 6,31 1,79 6,41 4,13
Minerales No Metálicos 0,66 0 0,76 0,00 0,73 0,00 0,69 0,00 0,46 0,00 0,40 0,00
Metales y Productos Metálicos 0,81 0,51 0,48 0,68 0,23 0,62 0,87 0,58 4,50 6,06 2,06 2,87
Maquinaria de Uso Gral. y Especial5,99 3,26 12,83 3,21 12,12 2,43 11,56 2,11 13,81 2,72 11,39 2,58
Maquinaria Eléctrica 4,28 5,67 4,41 6,62 5,62 22,95 4,25 12,01 3,81 17,08 3,76 6,47
Automotores, Autopartes y
Mat. de Trans 13,28 13,42 7,74 2,96 5,74 2,34 3,50 2,53 3,06 2,60 0,95 0,04
Fuente: Encuesta de Evolución sobre la Actividad Industrial en Córdoba, Instituto de Estadística y Demografía, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad
Nacional de Córdoba.
IMPORTACIONES DE INSUMOS
 Porcentajes promedio de las importaciones sobre compra totales de insumos para la producción
1° Trimestre 03 2° Trimestre 03 3° Trimestre 03 4° Trimestre 03 1° Trimestre 04 2° Trimestre 04
Rama de Actividad Mercosur otros Mercosur otros Mercosur otros Mercosur otros Mercosur otros Mercosur otros
países países países países países países
Alimentos y Bebidas 0,33 0,07 4,11 5,15 1,38 0,13 2,07 0,17 1,10 0,00 2,06 3,60
Textiles 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cueros, Calzados y Art. Cuero 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Madera, Muebles y Art. Madera 0 2,5 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Papel e Imprenta 0 0 0,00 0,00 5,34 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Productos Químicos 0 3,34 0,00 2,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,64
Caucho y Plástico 18,23 0 17,73 0,00 10,33 4,70 9,13 4,08 7,68 11,97 12,34 15,40
Minerales No Metálicos 1,16 0,5 1,10 0,73 1,72 1,30 1,67 1,25 2,28 1,98 1,61 1,07
Metales y Productos Metálicos 4,12 0 2,82 0,00 7,18 0,00 8,46 0,00 8,03 2,77 8,83 0,82
Maquinaria de Uso Gral y Esp. 2,49 1,2 2,29 2,29 9,05 6,93 12,97 5,16 14,13 4,77 6,56 5,26
Maquinaria Eléctrica 2,17 10,78 4,43 14,21 4,95 16,35 6,46 25,95 7,33 14,15 14,22 24,21
Automotores, Autopartes y
Mat. de Trans 10,06 13,51 10,22 14,03 8,63 14,56 8,93 12,49 5,16 15,46 10,96 17,14
Fuente: Encuesta de Evolución sobre la Actividad Industrial en Córdoba, Instituto de Estadística y Demografía, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad
Nacional de Córdoba.
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA
PROMEDIO A FINES DEL TRIMESTRE
Rama de Actividad 1°t-03 2°t-03 3°t-03 4°t-03 1°t-04 2°t-04
Alimentos y Bebidas 68,09 54,72 57,47 65,96 67,42 68,03
Textiles 55,81 68,75 77,71 80,23 52,50 50,20
Cueros, Calzados y Art. Cuero 64 71,80 84,29 87,27 80,07 75,22
Madera, Muebles y Art. Madera57,56 41,18 62,26 67,61 63,22 60,81
Papel e Imprenta 69,23 67,23 32,13 70,00 68,10 69,02
Productos Químicos 78,31 60,39 86,69 71,78 62,73 97,18
Caucho y Plástico 64,51 66,34 89,56 84,59 77,14 76,71
Minerales No Metálicos 61,07 64,82 75,94 73,80 70,91 69,86
Metales y Productos Metálicos 50,04 57,76 53,41 62,70 70,38 65,73
Maquinaria de Uso Gral y Esp. 62,35 73,08 66,50 70,36 73,55 82,21
Maquinaria Eléctrica 44,28 72,03 60,30 61,04 57,97 31,88
Automotores, Autopartes y
Mat. de Trans 51,88 51,46 49,81 50,66 55,72 61,09
Fuente: Encuesta de Evolución sobre la Actividad Industrial en Córdoba, Instituto de Estadística y
Demografía, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba.
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PRODUCTO GEOGRÁFICO BRUTO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. COMPARACIÓN CON EL DE ARGENTINA
Valor Agregado a precios del productor. En millones de $ corrientes. Años 1996/2003.
Categoría 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002(1) 2003(2) Cba/Arg (%)
Año 2003
ARGENTINA
Producto Interno Bruto a precios de productor. 254,608 273,092 279,530 266,906 267,550 254,975 298,642 353,374 -
Variación % con respecto al año anterior. 5.1 7.3 2.4 -4.5 0.2 -4.7 17.1 18.3 -
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Producto Geográfico Bruto a precios de productor. 18,795 19,907 21,682 19,985 20,196 19,320 25,515 28,319 8.1
Variación % con respecto al año anterior. 2.3 5.9 8.9 -7.8 1.1 -4.3 32.1 11.0 -
 Sectores productores de bienes 6,634 7,120 8,125 6,462 6,667 6,230 11,358 12,722 7.9
  A. Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 1,939 1,649 2,067 1,387 1,885 1,867 6,065 5,456 14.6
  C. Explotación de minas y canteras 24 39 52 49 47 49 55 48 0.2
  D. Industria Manufacturera 3,213 3,866 4,130 3,337 3,144 2,791 3,864 5,287 6,3
  E. Suministro de electricidad, gas y agua 486 444 443 431 444 449 439 459 7.5
  F. Construcción 972 1,122 1,433 1,259 1,146 1,075 935 1,472 12.8
  Sectores productores de servicios 12,161 12,787 13,557 13,523 13,529 13,091 14,157 15,598 8.1
  G. Comercio al por mayor y al por menor 2,849 3,191 3,518 3,387 3,249 2,811 3,755 4,661 11.3
  H. Hoteles y Restaurantes 404 422 419 396 432 447 529 660 8.0
  I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1,258 1,335 1,512 1,456 1,443 1,496 1,862 2,209 7.4
  J. Intermediación financiera 757 773 793 811 843 747 622 459 3.4
  K. Activ.inmobiliarias, empresariales y de alquiler 3,514 3,495 3,622 3,646 3,620 3,641 3,654 3,730 8,8
  L. Administración pública y defensa 1,045 1,101 1,125 1,163 1,211 1,191 1,124 1,169 6.2
  M. Enseñanza 947 1,019 1,064 1,114 1,156 1,231 1,200 1,259 8.2
  N. Servicios sociales y de salud 572 637 659 669 716 715 735 733 8.2
  O. Otras actividades de servicios comunitarios, etc. 462 461 494 531 528 521 397 414 5.3
  P. Hogares privados con servicio doméstico 354 352 351 349 332 304 278 302 5.3
Nota: Valores a precios del productor: Incluye impuestos específicos e ingresos brutos, y excluye el impuesto al valor agregado.
En el cálculo del Producto Geográfico Bruto (PGB) de la Provincia de Córdoba, a diferencia del Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina, no están deducidos los Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente
(SIFMI).
Para calcular la partipación del PGB de Córdoba en el PIB de Argentina, se trabajó con los valores a precios de comprador sin deducir los SIFMI.
Fuente:Producto geográfico bruto de la provincia de córdoba, Gerencia de Estadísticas y Censos, Dirección General de Función Pública, Secretaría General de la Gobernación de la Provincia de Córdoba. Dirección de Cuentas
Nacionales, Producto Interno Bruto a precios de productor, Ministerio de Economía de la Nación.(1)Valores ajustados por inflacion.(2)Resultados preliminares
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PRODUCTO GEOGRÁFICO BRUTO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. COMPARACIÓN CON EL DE ARGENTINA
Valor Agregado a precios del productor. En millones de $ de 1993. Años 1996/2003.
Categoría 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002(1) 2003(2) Cba/Arg (%)
Año 2001
ARGENTINA
Producto Interno Bruto a precios de productor. 241,111 260,295 272,050 264,318 262,534 251,000 225,986 242,830 -
Variación % con respecto al año anterior. 5.4 8.0 4.5 -2.8 -0.7 -4.4 -10.0 7.5 -
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Producto Geográfico Bruto a precios de productor. 18,742 19,864 21,974 20,948 21,434 20,644 19,818 20,748 8.7
Variación % con respecto al año anterior. 2.9 6.0 10.6 -4.7 2.3 -3.7 -4.0 4.7 -
 Sectores productores de bienes 6,634 7,120 8,125 6,462 6,667 7,083 6,737 7,303 8.9
  A. Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 1,939 1,649 2,067 1,387 1,885 2,543 2,941 2,845 18.5
  C. Explotación de minas y canteras 24 39 52 49 47 69 66 70 1.4
  D. Industria Manufacturera 3,213 3,866 4,130 3,337 3,144 2,817 2,408 2,769 6.6
  E. Suministro de electricidad, gas y agua 486 444 443 431 444 588 546 613 8.0
  F. Construcción 972 1,122 1,433 1,259 1,146 1,067 776 1,005 8.9
  Sectores productores de servicios 12,161 12,787 13,557 13,523 13,529 13,557 13,082 13,445 8.4
  G. Comercio al por mayor y al por menor 2,849 3,191 3,518 3,387 3,249 2,824 2,624 2,751 8.9
  H. Hoteles y Restaurantes 404 422 419 396 432 361 377 440 6.7
  I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1,258 1,335 1,512 1,456 1,443 1,551 1,117 1,238 5.5
  J. Intermediación financiera 757 773 793 811 843 692 460 351 3.3
  K. Activ.inmobiliarias, empresariales y de alquiler 3,514 3,495 3,622 3,646 3,620 5,036 5,122 5,246 13.6
  L. Administración pública y defensa 1,045 1,101 1,125 1,163 1,211 975 939 925 6.5
  M. Enseñanza 947 1,019 1,064 1,114 1,156 1,041 1,068 1,110 7.4
  N. Servicios sociales y de salud 572 637 659 669 716 624 598 591 7.4
  O. Otras actividades de servicios comunitarios, etc. 462 461 494 531 528 458 378 390 5.4
  P. Hogares privados con servicio doméstico 354 352 351 349 332 396 400 403 5.4
Nota: Valores a precios del productor: Incluye impuestos específicos e ingresos brutos, y excluye el impuesto al valor agregado.
En el cálculo del Producto Geográfico Bruto (PGB) de la Provincia de Córdoba, a diferencia del Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina, no están deducidos los Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente
(SIFMI).
Para calcular la partipación del PGB de Córdoba en el PIB de Argentina, se trabajó con los valores a precios de comprador sin deducir los SIFMI.
Fuente:Gerencia de Estadísticas y Censos, Dirección General de Función Pública, Secretaría General de la Gobernación de la Provincia de Córdoba. Producto Interno Bruto a precios de productor. Dirección de Cuentas Nacionales,
Ministerio de Economía de la Nación.(1)Valores ajustados por inflacion.(2)Resultados preliminares
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CEREALES
Provincia de Córdoba (y comparación con el total del País)
Área sembrada, Área cosechada, Producción y Rendimientos
Área sembrada Partic. Área cosechada Partic. Producción Partic. Rendimiento
Campaña (miles ha) (%) (miles ha) (%) (miles tn) (%) (kg/ha cos)
Córdoba Total País Córdoba Total País Córdoba Total País Córdoba Total País
AVENA
1999/2000 364.0 1,638.3 22 43.3 336.9 13 61.8 553.7 11 1,427.3 1,643.9
2000/2001 353.2 1,663.7 21 12.8 334.6 4 21.1 642.4 3 1,643.5 1,919.6
2001/2002 291.2 1,516.1 19 61.1 362.5 17 115.6 644.8 18 1,894.0 1,778.4
2002/2003 240.6 1,368.4 18 18.2 300.7 6 24.8 500.9 5 1,361.0 1,666.1
2003/2004 225,2 1.344,0 16,8 8,0 230,6 3 10,4 347,7 3 1.299,0 1.507,5
CEBADA CERVECERA
1999/2000 8,0 182,5 4 7,2 180,5 4 17,4 414,2 4 2.412,5 2.294,6
2000/2001 6.0 246.2 2 6.0 245.1 2 12.7 676.1 2 2,121.7 2,758.0
2001/2002 4.3 260.3 2 3.2 241.7 1 6.6 521.2 1 2,075.0 2,156.5
2002/2003 3.7 269.2 1 3.3 247.1 1 6.0 543.4 1 1,802.0 2,199.0
2003/2004 2,6 343,1 0,8 2,1 331,4 0,6 4,2 1.001,7 0,4 2.019,0 3.022,6
2003/2004 2,6 343,1 0,8 2,1 331,4 0,6 4,2 1.001,7 0,4 2.019,0 3.022,6
CEBADA FORRAJERA
1999/2000 13,0 20,1 65 1,0 4,1 23 1,3 5,4 25 1.410,5 1.312,9
2000/2001 9.0 15.6 58 0.0 2.7 0 0.0 5.2 0 0.0 1,922.2
2001/2002 8.5 15.8 54 1.3 4.3 30 2.6 7.7 34 2,000.0 1,801.2
2002/2003 7.2 14.5 50 0.3 3.0 10 0.6 5.1 12 0.0 1,732.2
2003/2004 6,0 25,1 24 0,8 2,9 26 0,8 3,7 20 1000,0 1270,9
CENTENO
1999/2000 79,2 365,1 22 7,9 91,6 9 10,8 116,2 9 1376,4 1268,1
2000/2001 92.7 372.6 25 4.5 86.9 5 4.8 125.1 4 1074.2 1440.9
2001/2002 74.9 336.0 22 4.5 60.8 7 7.2 81.2 9 1590.0 1334.6
2002/2003 60.4 337.6 18 4.4 56.5 8 5.4 79.2 7 1236.0 1402.1
2003/2004 54,3 340,5 16,0 1,3 38,6 3,4 1,3 36,7 3,5 1000,0 950,0
MAÍZ
1999/2000 855,4 3.680,9 23 801,9 3.098,0 26 4.765,8 16.817,0 28 5.943,0 5.428,4
2000/2001 862.8 3,497.5 25 737.4 2,817.5 26 4,201.1 15,365.0 27 5,697.4 5,453.4
2001/2002 907.0 3,061.7 30 828.2 2,420.1 34 5,656.1 14,712.1 38 6,830.0 6,079.1
2002/2003 923,6 3.084,4 30 809,6 2.322,9 35 6.160,1 15.044,5 41 7.609,0 6.476,7
2003/2004 689,1 2.830,0 24 567,2 2.124,7 27 3.266,4 12.942,2 25 5.759,0 6.091,3
SORGO
1999/2000 298.8 826.5 36 289.3 723.6 40 1539.6 3350.5 46 5321.8 4630.3
2000/2001 235.0 647.3 36 202.9 566.4 36 1,133.2 2,706.3 42 5,586.3 4,777.7
2001/2002 190.8 592.0 32 182.4 540.4 34 1,217.7 2,847.2 43 6,676.0 5,269.1
2002/2003 143,8 592,7 24,3 129,0 533,6 24,2 818,8 2.684,8 30,5 6.348,0 5.031,5
2003/2004 103,4 544,9 19,0 78,2 475,2 16,5 360,5 2.162,6 16,7 4.608,0 4.551,4
TRIGO
1999/2000 749,0 6.300,0 12 746,2 6.153,4 12 1.972,0 15.302,6 13 2.642,7 2.486,8
2000/2001 867.4 6,496.6 13 847.7 6,408.0 13 1,933.0 15,959.4 12 2,280.4 2,490.5
2001/2002 1,086.7 7,108.9 15 1,023.4 6,840.7 15 2,333.2 15,291.7 15 2,280.0 2,235.4
2002/2003 1,004.3 6,300.2 16 964.5 6,050.2 16 1,740.3 12,301.4 14 1,804.0 2,033.2
2003/2004 1.063,5 6.035,9 18 945,3 5.731,2 16 2.087,9 14.550,1 14 2.209,0 2.538,7
TOTAL CEREALES
1999/2000 2.367,4 13.395,4 18 1.896,7 10.901,7 17 8.368,7 37.709,4 22 4.412,2 3.459,0
2000/2001 2,431.5 13,257.7 18 1,816.7 10,717.7 17 7,307.7 36,551.6 20 4,022.6 3,410.4
2001/2002 2,563.3 12,890.7 20 2,104.0 10,470.6 20 9,339.0 34,105.8 27 23,345.0 20,654.3
2002/2003 2.383,5 11.967,1 20 1.929,2 9.513,9 20 8.756,0 31.159,4 28 20.160,0 20.540,9
2003/2004 2.144,1 11.463,4 19 1.602,9 8.934,6 18 5.731,4 31.044,7 18 17.894,0 19.932,4
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Coordinación de Delegaciones; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del
Ministerio de Economía de la Nación.
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OLEAGINOSAS
Provincia de Córdoba (y comparación con el total del País)
Área sembrada, Área cosechada, Producción y Rendimientos
Área sembrada Partic. Área cosechada Partic. Producción Partic. Rendimiento
Campaña ( miles ha) (%) ( miles ha) (%) ( miles tn) (%) (kg/ha cos)
Córdoba Total País Córdoba Total País Córdoba Total País Córdoba Total País
GIRASOL
1999/2000 546.6 3,587.0 15 539.9 3,477.1 16 1,016.8 6,069.7 17 1,883.3 1,745.6
2000/2001 323.0 1,976.1 16 321.5 1,903.9 17 691.2 3,179.0 22 2,150.3 1,669.7
2001/2002 249.0 2,050.4 12 243.6 2,014.9 12 572.4 3,843.6 15 2,350.0 1,907.6
2002/2003 244,9 2.378,0 10,3 243,3 2.324,5 10,5 523,2 3.714,0 14,1 1.665,0 1.597,8
2003/2004 68,3 1.835,4 3,7 64,1 1.822,6 3,5 106,8 3.136,5 3,4 1.597,8 1.720,8
MANÍ
1999/2000 218,6 219,4 100 218,5 219,3 100 418,5 419,6 100 1.915,3 1.913,7
2000/2001 243.0 252.5 96 241.6 251.1 96 381.5 394.8 97 1,579.1 1,572.5
2001/2002 212.7 222.4 96 212.7 222.4 96 346.5 361.9 96 1,629.0 1,627.5
2002/2003 150,1 157,3 95 149,6 156,4 96 211,4 220,9 96 1.413,0 1.412,2
2003/2004 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d
SOJA
1999/2000 2.729,0 8.790,5 31 2.707,4 8.637,5 31 6.932,9 20.206,6 34 2.560,7 2.339,4
2000/2001 3,151.5 10,665.2 30 3,089.0 10,400.8 30 8,154.2 26,882.9 30 2,639.8 2,584.7
2001/2002 3,452.9 11,639.2 30 3,444.4 11,405.2 30 9,658.3 30,000.0 32 2,804.0 2,630.4
2002/2003 3.564,4 12.606,8 28 3.543,4 12.420,0 29 9.851,1 34.818,6 28 2.780,0 2.803,4
2003/2004 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d
TOTAL
1999/2000 3.830,2 12.666,7 30 3.794,8 12.403,3 31 8.707,5 26.744,9 33 2.294,6 2.156,3
2000/2001 3,936.1 12,924.2 30 3,870.5 12,586.1 31 9,645.4 30,481.3 32 2,492.0 2,421.8
2001/2002 3,914.5 13,912.0 28 3,900.6 13,642.5 29 10,577.2 34,205.5 31 6,783.0 6,165.4
2002/2003 3.959,3 15.142,2 26 3.936,3 14.900,9 26 10.585,7 38.753,5 27 5.858,0 5.813,4
2003/2004 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Coordinación de Delegaciones; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del
Ministerio de Economía de la Nación.
PRODUCCIÓN DE LECHE
Provincia de Córdoba Argentina Córdoba/
(millones de litros) (millones de litros) Argentina (%)
Mes 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2002 2003
Enero 245.9 234.4 194.7 859.3 814.6 730.2 29 27
Febrero 200.9 199.4 155.7 695.6 668.9 585.3 30 27
Marzo 207.4 186.2 163.7 703.4 648.0 597.8 29 27
Abril 192.1 178.7 154.7 663.7 603.9 526.4 30 29
Mayo 204.0 193.3 153.9 742.1 650.7 557.7 30 28
Junio 208.5 191.4 169.3 737.5 649.7 589.2 29 29
Julio 228.8 199.9 769.0 683.8 631.5 29
Agosto 246.0 221.3 840.4 747.1 639.2 30
Septiembre 252.8 222.7 869.3 739.2 708.1 30
Octubre 261.5 220.9 896.1 806.5 823.8 27
Noviembre 246.1 211.2 860.2 759.4 782.7 28
Diciembre 238.5 206.6 838.0 756.8 803.0 27
Total 2.732.4 2.465.9 992.0 9.474.7 8.528.6 7.974.7 29
Variación (%)* -2.4 -9.75 -16.17 -5.0 -1.9
Fuente: Provincia de Córdoba. Departamento Lechería; Secretaría de Agricultura. Ganadería y Recursos Renovables de la Provincia de Córdoba. Datos para
Argentina en Informe Estadístico de Leche y Productos Lácteos; Departamento Lechería; Secretaría de Agricultura. Ganadería. Pesca y Alimentación de la Nación.
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EXISTENCIAS GANADERAS
Provincia de Córdoba. En miles de cabezas.
BOVINOS: COMPOSICIÓN DEL RODEO
Año Novillos Vacas Vaquillonas Terneros Toros y Sin Total Total Cba/Arg
y novillitos toritos discriminar * Córdoba Argentina (%)
1996 1.748 2.459 1.141 1.611 143 1 7.103 50.861 14
1997 1.650 2.461 1.078 1.563 109 1 6.863 50.059 14
1998 1.769 2.277 1.143 1.265 120 0 6.574 48.085 14
1999 1.546 2.259 1.066 1.484 116 0 6.471 49.057 13
2000 1.507 2.256 970 1.300 113 0 6.146 48.674 13
2001 ** 1.410 2.305 988 1.236 111 36 6.086 48.851 12
Variación respecto al año anterior (%)
1997 -5,6 0,1 -5,5 -3,0 -23,4 - -3,4 -1,6 -
1998 7,2 -7,5 6,0 -19,1 9,2 - -4,2 -3,9 -
1999 -12,6 -0,8 -6,7 17,3 -2,7 - -1,6 2,0 -
2000 -2,5 -0,1 -9,0 -12,5 -2,9 - -5,0 -0,8 -
2001 -6,5 2,2 1,9 -4,9 -2,0 - -1,0 0,4 -
Notas: Las existencias de bovinos se calculan al 30 de Junio de cada año. * Incluye bueyes y torunos.** En el año 2001, las existencias de ganado bovino a nivel país
fueron estimadas por la fuente citada con información de las 10 provincias más importantes que concentran el 95 % del total.
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria. INDEC.
OVINOS:  COMPOSICIÓN DE LA MAJADA
Año Corderos Borregas y Ovejas Capones Carneros y Sin Total Total Cba/Arg
Borregos carneritos discriminar Córdoba Argentina (%)
1996 45,3 20,4 135,3 3,5 11,0 0,0 215,5 14.308,0 1,5
1997 50,6 9,6 138,6 0,5 10,8 0,0 210,1 13.197,8 1,6
1998 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d
1999 57,9 15,2 127,5 1,3 10,7 0,0 212,6 13.703,4 1,6
2000 63,1 17,8 160,4 3,1 11,8 0,0 256,2 13.561,6 1,9
2001* 68,0 16,4 141,2 0,6 11,7 0,1 238,0 s/d -
Variación respecto al año anterior (%)
1997 11,7 -52,9 2,4 -85,7 -1,8 - -2,5 -7,8 -
1998 - - - - - - - - -
1999** 14,4 58,3 -8,0 160,0 -0,9 - 1,2 3,8 -
2000 9,0 17,1 25,8 138,5 10,3 - 20,5 -1,0 -
2001 7,8 -7,9 -12,0 -80,6 -0,8 - -7,1 - -
Notas: Las existencias de ovinos se calculan al 30 de Junio de cada año. s/d, sin datos. * No se publican datos para el total del país en el año 2001 porque solamente
se realizó el relevamiento en 10 provincias del país. ** La variación se calcula con respecto al año 1997 porque en 1998 no se relevaron datos sobre ovinos.
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria. INDEC.
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PRECIOS DE CEREALES Y OLEAGINOSAS
Cámara Arbitral de Rosario. En $ corrientes por tonelada.
Producto Girasol Maíz Soja Sorgo Trigo Maní Industria
Año Promedio simple
1999 164 89 167 68 104 250
2000 139 82 180 65 106 250
2001 168 84 169 63 114 250
2002 495 240 470 197 334 224
2003 500 232 521 182 337 359
2004* 544 244 588 185 325 394
Variación respecto al año anterior (%)
2000 -15,2 -8,7 8,2 -4,6 1,4 -6,2
2001 21.3 3.0 -6.0 -2.4 7.3 0.0
2002 193.8 185.5 177.7 212.7 193.7 -10.3
2003 12,2 9,0 27,7 11,1 13,1 59,9
2004* 8,7 5,4 12,8 1,3 -3,5 9,9
Mes Año 2002
Enero 250 116 233  s/c 136  s/c
Febrero 315 150 278 103 189  s/c
Marzo 390 170 328 118 221  s/c
Abril 393 191 361 131 278  s/c
Mayo 459 241 450 201 340 246
Junio 556 269 506 191 386 215
Julio 582 272 541 186 402 205
Agosto 623 292 569 217 435 205
Septiembre 581 304 593 258 477 205
Octubre 599 297 594 250 426 205
Noviembre 610 293 601 259 369 205
Diciembre 582 282 591 254 350 205
Mes Año 2003
Enero 530 250 544 225 352 205
Febrero 511 239 543 192 358 278
Marzo 470 212 476 151 325 322
Abril 445 221 465 140 299 360
Mayo 466 231 473 171 359 360
Junio 477 226 470 177 333 382
Julio 455 207 450 160 312 400
Agosto 465 229 470 176 319 400
Septiembre 482 231 509 184 325 400
Octubre 538 224 590 185 329 400
Noviembre 555 251 621 205 361 400
Diciembre 610 257 643 220 372 397
Mes Año 2004
Enero 595 252 678  s/d 363 380
Febrero 577 254 685  s/d 337 380
Marzo 558 238 678 180 338 381
Abril 542 266 658 198 348 400
Mayo 547 270 622 208 353 400
Junio 522 264 573 196 326 400
Julio 506 236 520 177 314 400
Agosto 510 227 504 180 295 400
Septiembre 535 223 496 178 297 400
Octubre 549 213 463 160 284 400
Notas: s/c,sin cotización. * Promedio Enero-Junio de 2004. ** Promedio Enero-Junio de 2004 con respecto al mismo período del año anterior.
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables de la Provincia de Córdoba en base a datos de la Bolsa de Cereales de Rosario (Girasol, Maíz,
Soja, Sorgo y Trigo) y la Cámara de Cereales y Afines de Córdoba (Maní Industria). Secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Ministerio de
Economía de la Nación.
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PRECIOS DEL GANADO EN CÓRDOBA
En $ corrientes por kg. vivo.
 Mercado de Liniers Provincia de Córdoba
Producto Novillo* Novillo Vaquillona Ternero Vaca Toro Capón
Año Promedio simple
1995 0,83 0,80 0,81 0,56 0,56 0,90
1996 0,81 0,86 0,83 0,97 0,56 0,57 1,22
1997 0,91 0,93 0,93 1,07 0,65 0,65 1,30
1998 1,06 1,08 1,10 1,23 0,76 0,76 1,15
1999 0,79 0,82 0,85 0,94 0,52 0,54 0,85
2000 0,87 0,87 0,87 0,96 0,54 0,54 0,90
2001 0,77 0,84 0,83 0,93 0,52 0,53 0,91
2002 **
Variación respecto al año anterior (%)
1997 11,9 8,9 11,8 10,7 17,7 14,3 6,4
1998 16,2 15,7 18,8 14,8 16,9 16,5 -11,6
1999 -25,4 -24,3 -23,1 -23,3 -32,5 -28,8 -26,3
2000 10,2 6,5 2,9 1,6 4,4 0,2 5,9
2001 -11,5 -3,6 -5,3 -3,3 -3,1 -1,1 1,6
2002 ***
Mes Año 2001
Enero 0,88 0,89 0,88 0,96 0,57 0,56 0,88
Febrero 0,89 0,90 0,88 0,99 0,55 0,58 0,87
Marzo 0,89 0,89 0,88 0,97 0,54 0,53 0,90
Abril 0,91 0,87 0,86 0,97 0,54 0,57 0,91
Mayo 0,89 0,87 0,85 0,94 0,54 0,53 0,94
Junio 0,87 0,87 0,85 0,94 0,55 0,57 0,96
Julio 0,83 0,85 0,83 0,93 0,50 0,54 0,95
Agosto 0,77 0,81 0,80 0,89 0,49 0,50 0,94
Septiembre 0,70 0,73 0,72 0,81 0,47 0,48 0,91
Octubre 0,72 0,72 0,73 0,87 0,48 0,49 0,87
Noviembre 0,69
Diciembre 0,71
Nota: *Corresponde a la cotización de la categoría Novillo entre 400 y 420 kg.
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables de la Provincia de Córdoba. Sociedad Rural Argentina.
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ENCUESTA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
Agosto de 2004
En porcentajes
Variación respecto de julio 2004 Variación en Q Cantidad de
Producción Ventas Número de Horas respecto de Personal Ocu-
Rama de Actividad (Q) Ocupados Trabajadas Junio 2003 pado Promedio
Total -1,7 0,6 1,12 -1,3 33,42 82
1. Alimentos y Bebidas -2,6 2,9 2,4 2,1 7,1 133,0
2. Textiles 6,9 6,9 0,0 0,0 0,0 22,0
3. Cuero y Calzados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
4. Madera y Muebles -0,6 0,0 0,0 -7,1 10,0 7,0
5. Papel e Imprenta -7,1 -7,1 0,0 0,0 12,4 9,0
6. Químicos 20,6 24,6 0,0 0,0 34,5 43,0
7. Caucho y Plástico 5,2 5,2 2,8 2,8 124,4 49,0
8. Minerales no Metálicos 2,6 -0,7 -1,0 0,0 25,0 71,0
9. Metales y Productos Metálicos 6,0 2,2 2,7 2,1 18,4 25,0
10. Maquinarias uso general y especial -11,1 -11,1 -11,6 -11,1 0,0 9,0
11. Maquinaria Eléctrica -1,7 -1,7 2,8 -0,4 4,5 70,0
12. Automotores, Autopartes y
       Material de transporte -5,2 -1,8 0,8 -4,1 56,0 157,0
Empresas
Entre 6 a 25 personas ocup. -3,4 1,8 0,8 -4,7 9,4 10,0
Entre 26 a 50 personas ocup. -2,7 -2,9 2,0 3,8 30,2 36,0
Más de 50 personas ocup. -3,4 1,8 0,8 -4,7 46,5 258,0
Industrias
Bienes de consumo durarero 0,0 5,7 -7,4 0,0 2,6 15,0
Bienes de consumo no durarero -2,2 2,3 1,9 1,7 6,9 82,0
Bienes intermedios 6,3 5,3 1,8 1,1 43,9 52,0
Bienes de capital -10,4 -6,6 0,4 -6,5 47,4 170,0
Fuente: Instituto de Estadística y Demografía, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba.
ENCUESTA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
Julio de 2004
En porcentajes
Variación respecto de Junio 2004 Variación en Q Cantidad de
Producción Ventas Número de Horas respecto Personal Ocu-
Rama de Actividad (Q) Ocupados Trabajadas de Junio 2004 pado Promedio
Total 3,60 4,22 1,76 5,64 27,04 78,0
1. Alimentos y Bebidas 3,7 1,3 0,5 0,7 5,6 53,0
2. Textiles -2,1 1,9 0,0 0,0 -2,6 16,0
3. Cuero y Calzados 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 8,0
4. Madera y Muebles 9,7 9,7 0,0 0,0 -3,7 17,0
5. Papel e Imprenta 0,4 0,4 4,5 -0,9 -8,4 15,0
6. Químicos 5,1 6,5 0,4 0,4 8,9 31,0
7. Caucho y Plástico -0,7 2,2 1,0 2,0 12,2 49,0
8. Minerales no Metálicos 8,3 12,5 0,0 2,3 -5,3 72,0
9. Metales y Productos Metálicos 0,6 -2,0 1,5 1,3 10,2 48,0
10. Maquinarias uso general y especial -3,1 -3,1 0,0 -4,7 27,2 53,0
11. Maquinaria Eléctrica 4,9 4,9 -0,8 -2,7 -1,2 57,0
12. Automotores, Autopartes y
       Material de transporte 4,5 6,2 3,9 16,0 65,2 219,0
Empresas
Entre 6 a 25 personas ocup. 2,9 4,7 1,9 5,0 5,7 11,0
Entre 26 a 50 personas ocup. 7,8 6,6 2,3 11,8 14,2 36,0
Con más de 50 personas ocup. 2,9 4,7 1,9 5,0 47,1 215,0
Industrias
Bienes de consumo durarero 18,0 6,6 2,9 13,6 15,3 18,0
Bienes de consumo no durarero 2,6 1,2 0,3 0,4 3,0 36,0
Industrias de bs intermedios 3,7 5,6 3,1 5,6 24,2 92,0
Industrias de bs de capital 2,1 3,7 0,6 9,7 63,0 138,0
Fuente: Instituto de Estadística y Demografía, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba.
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FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
Provincia de Córdoba. En unidades.
Daimler Fiat Auto Chevrolet Iveco Renault Total Total Cba/Arg
Año Chrysler Córdoba Argentina (%)
1999  1,394  37,923  3,625  2,182  60,181  105,305  304,809 35
2000  3.896  33.814  0  1.335  58.728  97.773  339.229 29%
2001  0  31.554  0  1.465  26.180  59.199  235.577 25%
2002  0  676  0  1.114  13.154  14.947  159.401 9%
2003  0  0  0  1.501  15.540  17.041  169.640 10%
2004  0  0  0  2.503  25.091  27.594  260.420 11%
Variación respecto al año anterior (%)
2000  179.5  -10.8  -  -38.8  -2.4  -7.2  11.3  -
2001  -  -6,7  -  9,7  -55,4  -39,5  -30,6  -
2002  -  -97,9  -  -24,0  -49,8  -74,8  -32,3  -
2003  -  -  -  34,7  18,1  14,0  6,4  -
2004  -  -  -  66,8  61,5  61,9  53,5  -
Mes                                                                             Año 2003
Enero  0  0  0  80  65  145  8,919 2
Febrero  0  0  0  94  846  940  9.909 9%
Marzo  0  0  0  78  1.230  1.308  13.911 9%
Abril  0  0  0  95  1.465  1.560  15.559 10%
Mayo  0  0  0  124  1.555  1.679  14.106 12%
Junio  0  0  0  127  1.371  1.498  13.728 11%
Julio  0  0  0  139  1.119  1.258  12.138 10%
Agosto  0  0  0  127  1.394  1.521  15.355 10%
Septiembre  0  0  0  119  1.594  1.713  16.391 10%
Octubre  0  0  0  163  1.493  1.656  16.757 10%
Noviembre  0  0  0  187  2.069  2.256  19.403 12%
Diciembre  0  0  0  168  1.339  1.507  13.464 11%
Mes                                                                             Año 2003
Enero  0  0  0  172  2.198  2.370  12.039 20%
Febrero  0  0  0  215  318  533  14.152 4%
Marzo  0  0  0  190  2.382  2.572  22.190 12%
Abril  0  0  0  200  1.847  2.047  20.542 10%
Mayo  0  0  0  241  2.335  2.576  21.513 12%
Junio  0  0  0  220  2.634  2.854  22.471 13%
Julio  0  0  0  166  2.423  2.589  21.203 12%
Agosto  0  0  0  248  1.732  1.980  23.568 8%
Septiembre  0  0  0  236  2.682  2.918  25.635 11%
Octubre  0  0  0  196  2.108  2.304  25.459 9%
Noviembre  0  0  0  230  2.773  3.003  28.861 10%
Diciembre  0  0  0  189  1.659  1.848  22.787 8%
Notas: Fiat Auto incluye la fabricación de los modelos Palio (Nafta y Diesel) y Siena (Nafta y Diesel) hasta Julio de 1999. Después de esa fecha se incluyen todos
los modelos de automóviles. Chevrolet y Daimler Chrysler comprenden la fabricación de todos los modelos de utilitarios.Chevrolet y Daimler Chrysler cerraron
sus plantas en la provincia de Córdoba en Enero y Noviembre de 2000 respectivamente. Los datos del período 2000-2002 revisten el carácter de provisorios. *
Acumulado Enero-Septiembre de 2002. ** Enero a Septiembre de 2002 respecto al mismo período del año anterior.
Fuente: Elaboración propia en base a Anuario e Información de Prensa de la Asociación de Fábricas de Automotores de Argentina.
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GAS ENTREGADO POR TIPO DE SERVICIO
Provincia de Córdoba. En centavos/m3.
2003 2004
Categoría Setiembre OctubreNoviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Residencial 32.817 19.532 14.727 13.543 12.428 13.154 14.270 20.637 50.477 56.170
Servicio General
Usuario "P" 11.860 9.390 8.478 7.851 7.259 7.560 9.539 11.054 19.315 20.932
Usuario "G" 1.701 1.587 1.587 1.409 1.213 1.498 1.712 1.621 1.549 1.622
Sudistribuidores 3.792 1.879 1.570 1.501 1.495 1.669 2.211 2.365 6.898 7.689
Gas Natural Comprimido 27.512 28.584 27.597 30.538 28.098 28.429 29.669 29.775 30.097 28.820
Servicio Grandes Usuarios
Usuario "ID" posee una cantidad
     contractual mínima de
     3.000.000 m3 anuales 9.844 8.472 8.517 9.299 8.642 1.098 2.350 4.868 0 804
Usuario IT 89 99 117 105 77 95 19 9 0 0
Usuario FD 11.274 11.473 10.993 10.887 10.237 10.575 10.764 9.939 5.974 8.161
Usuario FT 395 419 395 421 421 396 422 394 77 75
Servicio por cuenta de terceros
Usuario ID/IT 22.436 13.736 12.102 10.006 16.670 15.153 15.903 18.262 9.394 4.710
Usuario FD/FT 43.155 48.626 53.282 56.521 57.365 47.716 50.223 47.199 36.144 33.889
Total 164.875 143.797 139.365 142.081 143.905 127.343 137.082 146.123 159.925 162.872
Notas: Residencial: Servicio para usos domésticos no comerciales. Servicio General: Servicio para usos no domésticos; el usuario "P" no firma contrato de servicio
de gas, el "G" debe firmar un contrato por una cantidad superior a los 1.000 m3 diarios. Servicio Grandes Usuarios: Servicio para usos no domésticos, en donde
el cliente no es un subdistribuidor y ni una estación de GNC. El usuario "ID" posee una cantidad contractual mínima de 3.000.000 m3 anuales y el servicio es
interrumpible. El "FD" posee una cantidad contractual mínima de 10.000 m3 diarios y el servicio es no interrumpible o sobre base firme. Los usuario "IT" y "FT"
se diferencian de los anteriores (ID y FD) por ser clientes con conexión directa al sistema de transporte. Servicios por Cuenta de Terceros: Gas que entrega la
distribuidora a un usuario que compra el gas por separado y paga a la misma por los servicios de transporte y distribución. * Enero a Abril de 2002 respecto al
mismo período del año anterior.
Fuente: ENARGAS.
VENTAS EN SUPERMERCADOS POR PRODUCTOS
Provincia de Córdoba  En miles de $ corrientes
2003 2004
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Bebidas  10.712  11.116 18.048  12.219  10.669  10.962  10.058  9.308  9.833  11.086
Almacén   30.338  29.453 36.665  24.880  26.759  28.628  29.349  29.964  28.282  30.468
Panadería  1.854  1.773 2.173  1.910  1.918  1.808  1.944  1.943  1.946  2.096
Lacteos  14.390  13.356 14.507  11.427  12.215  12.720  12.323  12.099  12.281  12.772
Carnes   13.090  13.658 16.622  13.371  13.272  14.308  14.956  14.266  14.261  15.142
Verdulería y frutería   3.286  3.520 3.872  4.058  3.441  3.488  3.878  3.230  3.178  3.399
Alim. prep. y rotisería  1.125  1.132 1.386  1.269  1.235  1.162  1.161  1.157  1.119  1.291
Art. de limpieza y perfumería    14.622  15.050 15.797  16.076  15.161  15.703  14.842  14.698  14.514  15.462
Indumentaria   2.177  1.954 2.638  2.861  2.630  2.748  3.172  3.880  3.737  4.256
Electrónicos  4.303  5.341 6.039  7.247  5.196  6.042  5.590  7.938  7.657  7.639
Otros  9.680  7.978 12.496  10.887  9.608  9.587  8.835  9.093  9.454  10.397
Total  105.577  104.331 130.243  106.205  102.104 107.156 106.108  107.576 106.262 114.008
Indicadores
Número de bocas  87  87  87  87  87  87  87  87  89  89
Ventas por boca en miles de $ 1,079 1,124 1,136 1,480 1,156 1,119 1,276 1,167 1,182 1,144
Área de ventas en m2  161.200  161.200  161.200  161.200  161.200  161.200  161.200  161.200  161.200 161.200
Ventas por m2 en $  655  647  808  659  633  665  658  667  659  707
N° de operaciones en miles  4.298  4.464  5.044  4.417  4.238  4.295  4.404  4.267  4.252  3.995
Ventas por operación en $  24,6  23,4  25,8  24,0  23,9  25,0  24,1  25,2  25,0  28,5
Nota: El revelamiento es representativo de la actividad de una nómina de supermercados que cuentan con alguna boca de expendio con superficie mayor a los 300
m2. La categoría "Indumentaria" incluye calzado y textiles para el hogar y la categoría "Electrónicos" incluye artículos para el hogar.
Fuente: Encuesta Mensual de Supermercados. INDEC.
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PATENTAMIENTO DE AUTOMOTORES NUEVOS
Provincia de Córdoba (y comparación con Argentina). Cantidad de unidades
Comerciales Total Total Cba/Arg
Año Automóviles Livianos Pesados Sin codificar Córdoba Argentina (%)
1999  23,586  8,782  1,588  1,674  35,630  395,808  9
2000  23,186  8,193  1,287  1,543  34,209  302,279  11
2001  12,942  4,949  638  350  18,879  199,819  9
2002  6.934  3.712  347  55  11.048  96.951  11
2003  10.483  5.837  1.202  35  17.557  143.273  12
2004*  18.920  5.466  1.734  51  26.171  228.169  11
Variación respecto al año anterior ( %)
2000  -1.7  -6.7  -19.0  -7.8  -4.0  -23.6  -
2001  -44.2  -39.6  -50.4  -77.3  -44.8  -33.9  -
2002  -46,4  -25,0  -45,6  -84,3  -41,5  -51,5  -
2003  51,2  57,2  246,4  -36,4  58,9  47,8  -
2004**  140,2  23,1  109,9  59,4  98,7  59,3
Mes                                                                             Año 2003
Enero 1154 745 67 3  1,969 14498  14
Febrero 422 354 47 3  826  6.732  12
Marzo 526 316 74 1  917  7.441  12
Abril 701 364 133 3  1.201  9.190  13
Mayo 732 418 90 5  1.245  9.989  12
Junio 818 478 91 5  1.392  10.998  13
Julio 1189 560 99 2  1.850  13.650  14
Agosto 1094 534 115 5  1.748  13.347  13
Septiembre 1240 671 110 5  2.026  15.286  13
Octubre 1185 561 150 1  1.897  16.876  11
Noviembre 916 365 137 1  1.419  13.519  10
Diciembre 506 471 89 1  1.067  11.747  9
Mes                                                                             Año 2004
Enero 3303 800 176 5 4284 32406  13
Febrero 1571 470 156 7 2204 18754  12
Marzo 1928 534 219 3 2684 23609  11
Abril 1836 526 217 2 2581 22414  12
Mayo 1821 514 208 3 2546 23191  11
Junio 1957 528 183 9 2677 24565  11
Julio 2233 651 175 4 3063 27973  11
Agosto 2080 783 207 8 3078 26958  11
Septiembre 2191 660 193 10 3054 28299  11
Nota: * Acumulado Enero-Septiembre de 2004. ** Enero a Septiembre de 2004 respecto al mismo período del año anterior.
Fuente: Asociación de Concesionarios de Automóviles de la República Argentina en base a datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios de la República Argentina.
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BANCOS CON CASA MATRIZ EN CÓRDOBA
Año 2004. En millones de $ corrientes. En miles
Banco Córdoba Nuevo BancoSuquía Banco Roela Banco Julio
Dic.2003 Jul.2004 Dic.2003 Jul.2004 Dic.2003 Jul.2004 Jun.2003 Jul.2004
Situación Patrimonial
Activo 2.974.453 3.732.933 2.033.026 2.165.703 69.573 72.892 43.023 46.758
Disponibilidades 597.252 426.084 351.381 317.299 4.234 7.754 7.722 5.698
Títulos Públicos y Privados 1.423.221 1.912.465 420.667 451.554 11.826 12.204 8.456 8.195
Préstamos 212.925 257.541 614.209 859.642 22.708 24.521 6.774 13.909
Sector Público no Financiero 156.180 159.826 280.044 313.719 16.124 15.707 1.285 1.344
Sector Financiero 0 0 0 14.001 0.0 0.0 0.0 0.0
Sector Priv. no Finan. y Resid. en el Ext. 217.780 242.202 365.771 647.132 9.467 10.668 8.489 15.185
Adelantos 42.818 53.135 67.880 78.854 105 443 4.252 4.403
Doc a sola firma, descont. y comprados 90.423 89.097 49.548 100.230 2 1 4.138 7.533
Hipotecarios 12.459 10.613 78.619 163.963 13.755 10.106 43 2.566
Prendarios 10.580 8.566 39.864 123.211 50 29 0 69
Personales 27.205 35.333 9.533 15.836 16 6 549 540
Otros 4.653 32.380 91.207 116.754 -8.695 -39 -1.595 -730
Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 29.642 13.078 29.120 48.284 4.234 122 1.102 804
Previsiones -161.035 -144.487 -31.606 -115.210 -2.883 -1.854 -3.000 -2.620
Otros Cred. por Intermed. Financ. 267.889 644.807 538.792 436.490 6.766 4.341 2.135 1.078
Montos a cobrar por vtas ctdo a liq. 614 341.028 0 1.135
       Otros 267.275 303.779 538.792 435.355 6.766 4.341 2.135 1.078
    Bienes en Locación Financiera 0 0 0 10
    Part. en otras Sociedades 3.747 3.647 847 1.341 1 1 2.050 456
          En entidades financieras 1.106 933 0 0
          Otras 2.641 2.714 847 1.341 1 1 2.050 456
Créditos Diversos 56.561 89.395 35.624 27.417 337 486 601 468
Bienes de Uso 224.403 222.088 50.199 48.262 13.818 13.729 4.990 4.989
Bienes Diversos 92.580 91.555 20.316 22.983 7.397 7.187 10.202 11.903
Bienes Intangibles 65.027 60.985 632 632 2.481 2.663 57 41
Partidas Pend. de Imputación 30.848 24.366 359 73 5 6 36 21
Pasivo 2.708.197 3.499.244 1.951.657 2.069.889 23.848 22.313 13.600 20.570
Depósitos 2.081.980 2.544.472 1.341.757 1.486.068 15.787 16.735 8.078 17.584
Sector Público no financiero 416.574 882.576 419 1.367 5 20 5 121
Sector Financiero        6.646 4.952 636 2.302 0.0 0.0 0.0 0.0
Sector Priv. no Finan. y Residentes en el Ext. 1.658.760 1.656.944 1.340.702 1.482.399 15.782 16.715 8.073 17.463
Cuentas corrientes 298.622 325.265 304.958 376.119 2.747 2.732 3.472 7.805
Caja de ahorros 336.122 410.236 170.712 226.562 2.290 3.142 333 547
Plazo fijo e inversiones a plazo 867.876 772.730 690.483 697.689 7.593 7.980 2.717 7.788
Otros 125.282 126.486 137.886 152.152 2.119 1.852 1.102 961
Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 30.858 22.227 36.663 29.877 1.033 1.009 449 362
Otras Oblig. por Intermed. Financ. 562.507 900.954 547.021 554.820 1.330 1.391 1.320 828
Líneas de Créditos del Exterior 1.725 137 239 125
Montos a pagar por compras ctdo. a liq. 539 728 0 0 1.237 828 0 0
Otras 560.243 900.089 546.782 554.695 93 563 1.320 828
Obligaciones Diversas 21.229 23.959 17.141 14.817 6.478 4.149 3.991 2.131
Previsiones 4.755 5.213 37.902 3.741 1 0 205 16
Partidas Pendientes de Imputación 37.726 24.646 7.836 10.443 252 38 6 11
Patrimonio Neto 266.256 233.689 81.369 95.814 45.725 50.579 29.423 26.188
    Capital, Aportes y Reservas 2.928.388 2.928.388 28.055 28.241 37.545 29.849 37.297 29.423
    Resultados no asignados -2.662.132 -2.694.699 53.314 67.573 8.180 20.730 -7.874 -3.235
 Estado de Resultados
Resultados Acumulados -117.347 -32.568 951 14.445 1.534 5.240 -283 -131
Ingresos financieros 126.466 88.796 224.099 111.815 5.559 5.713 7.194 265
Egresos financieros -154.366 -60.456 -137.932 -61.457 -2.416 -503 -2.832 -133
Cargo por incobrabilidad -318 -8.479 -800 -45.609 -1.751 -719 -461 -40
Ingresos netos por servicios 73.610 45.864 68.402 52.353 2.522 2.493 963 107
Egresos por servicios -1.755 -1.200 -19.971 -14.130 -24 -14 -117 -11
Gastos de administración -155.591 -102.858 -103.244 -64.480 -4.303 -2.373 -3.471 -309
    Gastos de administración -155.591 -102.858 -103.244 -64.480 -4.303 -2.373 -3.471 -309
    Créditos recuperados 78 46 524 208 0 0 0 0
Otros -5.471 5.719 -30.127 35.745 1.947 643 -1.484 -10
Nota: La fecha de cierrre de balance es el 31 de diciembre para los bancos citados, excepto Banco Julio S.A. que cierra el 30 de Junio. Incobrabilidad potencial:
relación entre la financiación a sectores privados en situación no normal y el total de financiaciones. Rendimiento sobre el Patrimonio Neto: Es el cociente entre
los resultados mensuales de los últimos 12 meses y el promedio del Patrimonio Neto también de los últimos 12 meses rezagados un período (para mayor detalle
consultar la fuente citada).
Fuente: Información de Entidades Financieras. BCRA.
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AFLUENCIA TURÍSTICA A LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
A) Por área turística
En miles de turistas.
Período  Traslasierra  Calamuchita  Punilla  SierrasChicas  Capital Resto de la Provincia Total
2001 373 477 1,330 295 240 509 3,224
2002 320 433 1,161 233 225 450 2,821
2003 387 531 1.370 290 219 538 3.336
2004 496 694 1.785 388 321 739 4.424
Variación respecto al año anterior (%)
2002 -14.3 -9.1 -12.7 -21.0 -6.1 -11.7 -12.5
2003 61,1 66,9 64,5 78,5 45,2 72,3 65,4
2004 3,5 4,9 3,0 5,9 6,3 8,4 4,7
Participación (%)
2001 12 15 41 9 7 16 100
2002 11 15 41 8 8 16 100
2003 12 16 41 9 7 16 100
2004 11 16 40 9 7 17 100
Año 2003
Diciembre (2002) 44 68 222 39 65 70 507
Enero 199 251 658 156 67 268 1,598
Febrero 118 184 409 84 57 171 1,023
Marzo 26 29 81 11 31 30 208
Año 2004
Diciembre (2003) 48 77 240 41 72 76 553
Enero 202 262 684 162 75 292 1.676
Febrero 125 192 423 92 63 185 1.080
Marzo 28 31 76 12 26 32 206
Semana Santa 58 77 249 58 34 96 572
Vac. De Invierno 34 54 115 23 51 59 336
B) Por modalidad de alojamiento
En miles de turistas.
Período  Hotel  Colonia  Campamento  Vivienda  Total
2001 853 254 549 1,567 3,224
2002 766 223 468 1.364 2.821
2003 1.115 327 777 1.924 4.143
2004* 289 76 26 517 908
Variación respecto al año anterior (%)
2002 -10,2 -12,3 -14,9 -12,9 -12,5
2003 45,5 46,8 66,1 41,0 46,9
2004** 16,2 9,4 -0,2 11,8 12,5
Participación (%)
2001 26 8 17 49 100
2002 27 8 17 48 100
2003 27 8 19 46 100
2004* 32 8 3 57 100
Año 2003
Diciembre 186 49 52 220 507
Enero 327 106 417 748 1,598
Febrero 255 82 248 439 1,023
Marzo 99 21 34 55 208
Semana santa 109 32 26 351 518
Vac. Inv. (5/7 al 3/8) 140 38 s/d 111 289
Año 2004
Semana santa 120 36 26 390 572
Vac. Inv. (5/7 al 3/8) 169 40 s/d 127 336
Nota:Los períodos anuales son la suma de los meses y épocas detallados abajo. El mes de marzo incluye sólo la primera quincena.*Incluye datos solo para semana
santa y vacaciones de invierno. **Variación para semana santa y vacaciones de invierno respecto del año anterior
Fuente: Departamento de Estudios Sectoriales, Agencia Córdoba Turismo.
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CUENTA AHORRO-INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL
Año 2003
Provincia de Córdoba. En millones de $ corrientes.
2002 2003                        Variación
Clasificación Al 30-06 Al 30-06 Valores %
Recursos Corrientes          905  1,294  389  43.0
Jurisdicción Provincial                      393  563  170  43.3
Jurisdicción Nacional                      512  731  219  42.8
Erogaciones Corrientes          1,116  1,314  198  17.7
Personal                      648  647  -1  -0.2
Bienes de Consumo                         22  55  34  156.3
Servicios No Personales                      90  108  18  19.9
Intereses de Deuda                            16  79  63  405.8
Erogaciones Sin Discriminar                      1  1  1  62.5
Transferencias Corrientes                     340  418  78  22.9
Transferencias de Capital                           0  6  6  2,750.0
AHORRO CORRIENTE            -212  -21  191  90.3
Recursos de Capital                62  92  30  48.2
Erogaciones de Capital                72  62  -10  -13.6
Inversion Real                         51  56  4  8.2
Inversion Financiera                         21  7  -14  -68.3
SUPERÁVIT FISCAL            -222  9  231  104.2
Notas: Datos provisorios.
Fuente: Gacetilla de prensa publicada por el Ministerio de Producción y Finanzas de la Provincia de Córdoba.
TASAS DE DESOCUPACIÓN, SUBOCUPACIÓN Y ACTIVIDAD
Gran Córdoba, Río Cuarto y Total Aglomerados. En porcentaje.
Mes Octubre Mayo Agosto Octubre Mayo Octubre Mayo Octubre Mayo Octubre Mayo
1998 1999 1999 1999 2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003*
Gran Córdoba
Tasa de desocupación 12.8 14.2 15.2 13.6 13.4 12.5 12.7 15.9 25.3 19.4 16.5
Tasa de subocupación 13.3 11.2 13.4 12.1 14.3 13.3 15.3 15.4 17.5 20.9 15.8
Tasa de actividad 40.0 40.1 40.8 40.9 41.0 40.9 40.5 37.0 40.1 40.5 40.8
Río Cuarto
Tasa de desocupación 10.3 11.6 12.8 9.9 13.2 11.1 11.0 12.1 12.5 10.6 11.2
Tasa de subocupación 9.0 10.6 11.7 11.5 10.4 10.4 13.6 15.2 21.8 18.8 16.4
Tasa de actividad 37.5 39.1 38.3 36.8 37.0 37.5 38.0 39.8 38.0 40.0 40.8
Total Aglomerados Urbanos
Tasa de desocupación 12.4 14.5 14.5 13.8 15.4 14.7 16.4 18.3 21.5 17.8 7.4
Tasa de subocupación 13.6 13.7 14.9 14.3 14.5 14.6 14.9 16.3 18.6 19.9 18.9
Tasa de actividad 42.1 42.8 42.3 42.7 42.4 42.7 42.8 42.2 41.8 42.9 38.9
Notas: Desocupados: se refiere estrictamente a personas que, no teniendo ocupación están buscando activamente trabajo. Subocupados: Personas que trabajan
menos de 35 horas semanales por causas involuntarias. Población económicamente activa (PEA): la integran las personas que tienen una ocupación o que sin
tenerla la están buscando activamente. Tasa de desocupación y subocupación: porcentaje de la población desocupada y subocupada con relación PEA. Tasa de
actividad: porcentaje de la PEA con relación a la población total. * Los resultados de Mayo 2003 no incluyen el aglomerado Gran Santa Fe, cuyo relevamiento
se postergó debido a las inundaciones.
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.
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CUENTA AHORRO-INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
 En millones de $ corrientes.
1997 1998 1999 2000 2001 2002* Presupuesto 2003
Clasificación Total Variación (%) Total Variación (%)
Recursos Corrientes   2,393  2,483  2,325  2,356  2,374  2,194  -7.6  2,577  17.5
Jurisdicción Provincial   956  1,098  992  979  842  909  7.9  1,027  13.1
Tributarios   850  912  835  854  736  800  8.7  890  11.2
No Tributarios  107  187  156  125  106  108  2.2  137  26.7
Jurisdicción Nacional   1,436  1,385  1,333  1,377  1,532  1,285  -16.1  1,549  20.6
Coparticipación Federal   887  947  912  932  951  754  -20.7  1,118  48.3
Otros Ingresos Nacionales   549  438  422  445  581  531  -8.6  431  -18.8
Erogaciones Corrientes   2,069  2,253  2,228  2,217  2,630  2,430  -7.6  2,606  7.2
Personal  1,180  1,213  1,256  1,296  1,378  1,283  -6.8  1,248  -2.8
Bs. de Consumo y Serv. No  Personales   199  254  199  186  299  298  -0.4  326  9.5
Intereses de Deuda  82  128  124  89  164  116  -29.5  201  73.8
Erogaciones Sin Discriminar  0  0  15  1  8  s/d  -  61  -
Transferencias Corrientes  592  636  618  620  744  733  -1.5  768  4.8
Transferencias de Capital  4  14  11  3  3  1  -81.1  2  337.3
Imp. pendientes de imputación  12  8  5  23  35  s/d  -  -  -
Economías de Gestión  -  -  -  -9  -
AHORRO CORRIENTE   323  230  97  139  -256  -236  -7.7  61  -125.6
Recursos de Capital   29  28  25  26  23  129  460.0  99  -22.9
Erogaciones de Capital   280  386  258  281  186  209  12.3  166  -20.5
Inversion Real   177  282  204  242  155  133  -14.6  136  2.9
Bienes de Capital   13  7  27  40  19  10  -49.1  20  107.0
Trabajos Públicos/Bs. Preexistentes   164  275  178  202  136  123  -9.8  117  -5.2
Inversion Financiera   104  53  39  31  77  147.3  30  -61.0
Economías de Gestión  -  -  -  -  -25  -
SUPERÁVIT FISCAL   -129  -135  -116  -419  -317  -24.4  18  -105.8
Financiamiento Neto   185  218  275  542  s/d  -  -18  -
Fuentes Financieras Brutas   326  286  344  640  s/d  -  170  -
Anticipo Moratoria Ley 8826  -  150  -  s/d  -  -  -
Otras Fuentes Financieras   -  194  -  s/d  -  -  -
Amortizaciones   -141  68  -68  -97  s/d  -  -188  -
Importes pendientes de imputación   0  0  -2  -1  s/d  -  0  -
RESULTADO FINANCIERO   56  82  159  123  -  -  0  -
Notas: En el presupuesto 2002 las transferencias corrientes y de capital están incluídas en la cuenta "Transferencias corrientes"; y las erogaciones sin discriminar se incluyen en "Bienes de consumo y servicios no personales".
Fuente: Elaboración Propia en base a las Cuentas de Inversión de la Provincia de Córdoba.
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EXPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Clasificación por Grandes Rubros.
Total anual. En millones de u$s.
Descripción 2001 2002 Participación % Variación %
2001 2002 2001/2000 2002/2001
Productos Primarios  965.9  1,037.0  36  37  4.5  7.4
Semillas y frutos oleaginosos  507.6  466.4  19  17  15.3  -8.1
Cereales 448.0  554.5  17  20  -4.6  23.8
Miel 7.6  13.6  0  0  -19.0  78.4
Hortalizas y legumbres sin elaborar 1.4  1.9  0  0  -60.2  31.1
Otros productos primarios 1.2  0.6  0  0  -26.0  -52.1
Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA)  1,076.0  1,248.8  40  45  2.0  16.1
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias  551.6  588.9  20  21  6.5  6.8
Grasas y aceites  296.1  429.5  11  15  6.6  45.0
Productos lácteos 78.3  77.1  3  3  -11.4  -1.6
Carnes 28.6  25.4  1  1  -48.2  -11.4
Azúcar y artículos de confitería 24.3  34.3  1  1  -2.2  41.1
Productos de molinería 8.0  4.0  0  0  -38.1  -49.6
Preparados de legumbres y hortalizas 36.4  39.5  1  1  49.7  8.3
Otras Manufacturas de Origen Agropecuario 52.7  50.2  2  2  -1.8  -4.7
Manufacturas de Origen Industrial (MOI)  649.2  509.6  24  18  -15.8  -21.5
Material de transporte  388.3  309.9  14  11  -20.8  -20.2
Máquinas y aparatos, material eléctrico  128.2  69.0  5  2  -20.9  -46.1
Productos químicos y conexos  55.4  56.5  2  2  -6.4  1.9
Metales comunes y sus manufacturas 26.3  27.4  1  1  78.8  4.3
Materias plásticas artificiales 28.9  26.0  1  1  5.6  -10.0
Caucho y sus manufacturas 7.5  6.7  0  0  41.1  -10.0
Otras manufacturas de origen industrial 14.7  14.2  1  1  23.0  -3.6
Total  2,691.1  2,795.5  100  100  -2.1  3.9
Nota: Datos provisorios .Valores declarados por los exportadores y ajustados por INDEC.
Fuente: Departamento Técnico de la Dirección de Comercio Exterior de la Provincia de Córdoba; en base a datos de INDEC.
EXPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Ordenamiento por País de Destino.
Total Anual. En millones de u$s.
Descripción 2001 2002 Participación % Variación %
2001 2002 2001/2000 2002/2001
1. Brasil  511.4  418.4  19  15  -30.0  -18.2
2. China  269.4  217.6  10  8  31.2  -19.2
3. Chile  139.4  157.9  5  6  0.6  13.2
4. España  132.1  188.0  5  7  -10.8  42.3
5. Paises Bajos  130.5  179.6  5  6  3.2  37.7
6. Italia  128.3  98.5  5  4  30.4  -23.2
7. Mexico  100.7  84.3  4  3  -5.8  -16.3
8. Alemania  100.7  81.5  4  3  8.9  -19.0
9. Tailandia  92.6  101.9  3  4  99.8  10.0
10. Iran  84.5  98.0  3  4  4.4  15.9
11. Egipto  74.0  80.8  3  3  -22.9  9.1
12. Estados Unidos  63.1  86.9  2  3  -32.0  37.7
13. India  56.3  99.6  2  4  52.8  76.9
14. Malasia  54.5  48.2  2  2  15.3  -11.6
15. Canada  38.9  20.7  1  1  -25.4  -46.7
Resto de Países  714.8  833.8  27  30  9.9  16.6
Total   2,691.1  2,795.5  100  100  -2.1  3.9
Nota: Datos provisorios ,Valores declarados por los exportadores y ajustados por INDEC,
Fuente: Departamento Técnico de la Dirección de Comercio Exterior de la Provincia de Córdoba; en base a datos de INDEC,
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TARIFA PROMEDIO DE LA ENERGÍA FACTURADA POR EPEC
Provincia de Córdoba. En centavos/kwh y sin impuestos.
2002 2003
Categoría OctubreNoviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Residencial 13.5 13.3 13.4 13.5 13.5 13.4 13.3 13.2 13.2 12.9 13.0
General Comerciales 16.7 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6
General Industriales 16.9 17.0 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.8 16.7 16.7
Grandes Consumos 6.9 7.0 6.9 6.9 7.1 6.8 7.0 7.0 7.0 6.8 6.9
Cooperativas 4.2 4.3 4.3 4.3 4.5 4.3 4.2 4.2 4.2 4.1 4.2
Gobierno Nacional 12.7 12.0 12.8 12.0 12.9 12.1 12.7 12.2 12.5 11.8 12.4
Alumbrado Público 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.6
Servicio de Agua 12.9 13.4 12.6 12.9 13.3 13.7 13.7 13.8 13.4 13.3 12.9
Promedio Ponderado 8.8 8.6 8.9 8.7 9.3 8.7 9.0 8.5 8.9 8.4 8.9
Fuente: División Presupuesto y Estadísticas, Empresa Provincial de Energía de Córdoba
TARIFAS FINALES A USUARIOS DEL GAS
Provincia de Córdoba. En centavos/m3 y sin impuestos.
                                                           Año 2003                           Variación %
Categoría Octubre 01- Enero 02- Mayo02- Diciembre 02 Septiembre 03/ Septiembre 03/
Diciem. 01 Abril 02 Diciembre 02 - a la fecha Diciembre 01 Septiembre  02
Residencial R1** Cargo fijo ($) 8.3
Cargo por m3 0.1
Residencial R2 Cargo fijo ($) 8.3 8.3 8.3 9.0 7.4 7.4
Cargo por m3 0.1 0.1 0.1 0.2 11.6 7.4
Servicio Cargo fijo ($) 11.7 11.7 11.7 12.7 8.2 8.2
General "P" Cargo por m3 0-1000 m3 0.1 0.1 0.1 0.1 12.6 8.2
Cargo por m3 1001-9000 m3 0.1 0.1 0.1 0.1 12.9 8.2
Cargo por m3 más de 9000 m3 0.1 0.1 0.1 0.1 13.3 8.2
Servicio Cargo fijo ($) 10.7 10.7 10.7 11.9 10.5 10.5
General "G" Cargo por m3/día * 0.8 0.8 0.8 0.9 10.5 10.5
Cargo por m3 0-5000 m3 0.1 0.1 0.1 0.1 18.1 10.5
Cargo por m3 más de 5000 m3 0.1 0.1 0.1 0.1 18.6 10.5
Grandes Cargo fijo ($) 11.3 11.3 11.3 11.3 0.0 0.0
Usuarios Cargo por m3/día FD * 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0
Cargo por m3 ID 0.1 0.1 0.1 0.1 7.1 0.0
Cargo por m3 FD 0.1 0.1 0.1 0.1 7.0 0.0
Cargo por m3/día FT * 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0
Cargo por m3 IT 0.1 0.1 0.1 0.1 7.6 0.0
Cargo por m3 FT 0.1 0.1 0.1 0.1 7.5 0.0
Subdistribui- Cargo fijo ($) 10.7 10.7 10.7 11.2 4.5 4.5
dores Cargo por m3 0.1 0.1 0.1 0.1 11.4 4.5
Expendedo- Cargo fijo ($) 12.4 12.4 12.4 14.2 14.5 14.5
res GNC Cargo por m3 0.1 0.1 0.1 0.1 21.4 14.5
Notas: Para mayor detalle de cada categoría ir a nota de pie de cuadro de Ventas de gas por tipo de usuario. Las tarifas FD y FT requieren cargo por reserva de
capacidad de transporte. * Cargo mensual por cada m3 diario de capacidad de transporte reservada.** la categoría residencial se dividió en dos grupos. R1
corresponde a consumos inferiores o iguales a 500 m3 por año (promedio anual), mientras que R2 se aplica a los consumos por encima de este umbral mínimo.
Fuente: ENARGAS. TARIFAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Ciudad de Córdoba. Setiembre 2003. En $/m3, sin impuestos.
Servicio no medido    Vivienda tipo *($/mes) 12,21
Servicio medido
Categoría A General ** Importe básico ($/mes) * 12,21
Exceso de consumo sobre el básico 0,28
Categoría B Comercial e Industrial Clase I - Para usos de bebida e higiene 0,39
Clase II - Como elemento de la actividad comercial o industrial 0,50
Clase III - Como elemento fundamental del producto elaborado 1,02
Categoría C Especial, (no incluidos en categorías anteriores) 0,31
Agua para construcciones 1,28
Instalaciones provisionales o desmontables 0,47
Agua para riego y limpieza de calles (Municipalidad de Córdoba) 0,28
Carros aguadores 0,54
Agua en bloque 0,21
* Calculada usando los siguientes parámetros: Superficie cubierta y del terreno 100 y 400 m2 respectivamente, Tarifa por m2 $0,02 y $0,002; coeficiente zonal 1,15;
coeficiente K 1,377; coeficiente E 1,81; importe mínimo $ 7,44. ** La cuota mensual surge de la suma de los dos ítems detallados.
Fuente: Aguas Cordobesas S.A.
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